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FLORILEGIO DI ESERCIZI AD USO E CONSUMO DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI INFORMATICA PER IL 
MANAGEMENT DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’INFORMAZIONE 
ATTENZIONE ! ! ! IL CAPITOLO 16 DA PAR 407 E’ DA SALTARE 
ESERCIZI A VALUTAZIONE DI AZIONI ED OBBLIGAZIONI 
A1 (ECCETTO VAOC) 
A2 
A3 (ECCETTO VAOC) 
A4 
A6 
A7 
A9 
A11 
ESERCIZI B VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
ESERCIZI FATTI IN CLASSE CON CARONTI (CHI NON HA FREQUENTATO B1, 3, B4, B6, B12, B18, B19, B20, 
B21) 
ESERCIZI C TEORIADI PORTAFOGLIO E CAPM 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 
ESERCIZI D 
Purtroppo non siamo riusciti a completare in aula l’argomento degli aumenti di capitale ma solo 
genericamente della emissione dei titoli. Quindi non utilizzeremo le formule degli aumenti di capitale. 
Occorre prepararsi solo a domande generiche sulla emissione dei titoli. 
MULTIPLE CHOICE A + B + C TUTTE 
MULTIPLE CHOICE D TUTTE ECCETTO QUELLE CHE CONTENGONO FORMULE SULLA EMISSIONE DI AZIONI E 
QUINDI PRINCIPALMENTE EFFICIENZA DEI MERCATI, FINANZA COMPORTAMENTALE ETC.  
MULTIPLE CHOICE E NESSUNA 
MULTIPLE CHOICE F+G TUTTE 
DOMANDE APERTE NESSUNA  
 
 
